

















































































































































































































































































































































































































































茶道の歴史 / 桑田忠親、　講談社, 　１９７９
古田織部の茶道 / 桑田忠親、 講談社, 　１９９０
茶の本 / 岡倉天心著 ; 浅野晃訳 　講談社インターナショナル,　 １９９８
茶の真諦 : 道・学・実 / 千宗室　　淡交社,　１９８０
ひろしま文庫、茶道上田宗箇流　/ 上田宗嗣、広学図書、２００２
上田宗箇流茶の湯　/ 上田宗源; 上田宗嗣、  第一学習社, １９９３
うつくしく宗箇の世界、 中村本店, 　２００１
裏千家点前編、風炉、   淡交社,　１９８６
